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The project RECOVER aims  to develop mitigation  techniques  to  reduce  soil and water degradation  immediately after  forest 
fires. Forest fires are becoming  increasingly frequent as a result of climate change and poor forest planning, with deleterious 
impacts on soil fertility and structure.  It erodes the top soil  layers, where  is  located the only nutrient pool of the majority of 
Portuguese  soils.  This  nutrient mobilization  happens  during  the  first  autumn  rainfall  events,  and  therefore  sediment  and 
nutrient exportation typically occurs in the first 4/6 months after fire. The speed at which nutrient loss occurs and the extension 




identified.  The  implementation  of  an  integrated  information  system  (integrating  a  spatial  database,  a map  server  and GIS 
software) will allow us to store the data collected in the field as well as the information produced through the spatial analysis. 







O  RECOVER  almeja  desenvolver  técnicas  mitigadoras  e  estratégias  para  a  redução  da  degradação  do  solo  e  da  água 








técnicas  quantitativas  de  campo  e  irá  proceder  a  análises  de percepção  junto  de  todos  os  intervenientes  no  planeamento 
florestal. Tal abordagem é essencial afim de produzir soluções passíveis de se colocar em prática que poderão ser facilmente 
adoptadas  pelos  planeadores  florestais  bem  como  pelos  proprietários  florestais.  Este  projecto  apresenta  uma  abordagem 
inovadora  baseada  em  levantamentos  de  campo  das  propriedades  do  solo  e da  vegetação  após  a ocorrência de  incêndios 
florestais, cujos resultados serão usados para a construção de uma base de dados em ambiente SIG, que servirá para identificar 














The RECOVER  (Immediate  Soil Management  Strategy  for Recovery  after  Forest  Fires) project  aims  to 
develop mitigation  techniques and  strategies  to  reduce  soil and water degradation  immediately after 
forest  fires.  Forest  fires  are  becoming  increasingly  frequent  as  a  result  of  climate  variability,  socio‐
economic  change and unsuitable  forest planning, with adverse  impacts on  soil  fertility and  structure. 
One of the most  important  is the erosion of the top soil  layers, where  is  located the  ‘nutrient pool’ of 
the majority  of  Portuguese  soils.  This  nutrient mobilization  happens  during  the  first  autumn  rainfall 
events, and  therefore sediment and nutrient exportation  typically occurs  in  the  first 4/6 months after 
fire. The speed at which nutrient loss occurs and the extension of forest fires, tend to limit, in terms of 
costs and logistics, the solutions that can be taken to reduce soil and water degradation. 
RECOVER will  test a set of  feasible solutions  to  reduce ash  flush. The proposed approach presents an 
innovative  integration of  field measurement  techniques  and will perform  a perception  analysis  to  all 
those with  responsibilities  in  forest management. This  is essential  to produce effective  solutions  that 
will be easily adopted by forest managers and forest owners. 
To manage all data produced during  the project  (fieldwork and data analysis) will be  implemented an 





The  aim of  this work  is  to present  the methodology  applied  in  the  implementation of  an  integrated 
information system with GIS technology, and develop a geomorphologic process model using GIS tools. 
The ultimate goal  is  to produce a  tool  that allows,  to  those with  responsibilities  in managing burned 
areas,  the  identification  of  the  critical  areas where  interventions must  be made  to  obtain  the  best 
conservation  results  at  the  lowest  price,  which  will  have  a  significant  impact  on  soil  conservation, 





intensity  forest  fires  in  central  Portugal,  condition  for  the  normal  development  of  this  project.  To 
overcome this problem, the solution was to chose an area in monitorization for a long time: Vale Torto 
catchment  (Penedos de Góis)  in Açor Mountain.  It’s  a  small  (8,9 ha)  schist  and quartzite  catchment, 
covered by shrubs and located in the municipality of Góis, Coimbra. 
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